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IZVLEČEK 
Izguba gospodarskega in kulturnega središča Gorica je leta 1947 močno prizadela prebivalce 
zahodne Slovenije. Vodilni jugoslovanski politiki so se odločili za izgradnjo novega centra, ki 
ga danes poznamo pod imenom Nova Gorica. Načrt za mesto sta pripravila Edvard Ravnikar 
in Božidar Gvardjančič. Pri gradnji, ki je potekala od leta 1947 do 1950, so imele pomembno 
vlogo mladinske delovne brigade in okoliško prebivalstvo, ki so v kriznih časih brez plačila 
oziroma prostovoljno začeli z gradnjo novega mesta. Mladinske delovne brigade so z gradnjo 
začele decembra 1947 in končale avgusta 1948. Nadaljevanje gradnje so prevzele frontne 
brigade in gradbena podjetja. Diplomska naloga na podlagi kritične analize relevantne 
literature, časopisja in arhivskih virov, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije in Pokrajinski 
arhiv Nova Gorica, preučuje njihov pomen pri izgradnji mesta. Pri tem daje poudarek na 
značilnostih delovanja in sestave brigad ter končnih rezultatih njihovega dela.  




The loss of the economic and cultural centre Gorizia in 1947 severely affected the inhabitants 
of western Slovenia. Leading Yugoslav politicians decided to build a new centre, known today 
as Nova Gorica. The building plan for the city was prepared by Edvard Ravnikar and Božidar 
Gvardjančič. In the construction, which took place from 1947 to 1950, the youth work brigades 
and the surrounding population played an important role, that in the times of crisis started the 
construction of a new town free of charge or voluntarily. Youth work brigades began 
construction in December 1947 and ended in August 1948. Front brigades and construction 
companies took over the continuation of construction. The diploma thesis, based on a critical 
analysis of relevant literature, newspapers and archival sources kept by the Archives of the 
Republic of Slovenia and the Provincial Archives of Nova Gorica, examines their importance 
in the construction of the city, emphasizing on the characteristics of the operation and 
composition of brigades and the final results of their work. 
Key words: construction, Nova Gorica, (youth) work brigades, voluntarism, shock labour. 
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Delovne brigade so po koncu druge svetovne vojne imele poglavitno vlogo pri obnovi porušene 
Jugoslavije in Slovenije. Še poseben pomen je imelo njihovo delo na zahodu Slovenije. Po 
Pariški mirovni konferenci leta 1947, ko je Gorica pripadla Italiji, in je Severna Primorska 
izgubila svoje gospodarsko in kulturno središče, se je namreč tu postavilo vprašanje novega 
središča. Vrhovni politiki so se odločili, da ne bodo razvijali nobenega izmed že obstoječih 
mest, kot sta na primer Solkan in Ajdovščina, ampak da bodo zgradili novo središče. Naloga 
še zdaleč ni bila lahka, saj je šlo za močvirnat teren, primanjkovalo pa jim je tudi moderne 
mehanizacije. Pri gradnji so na osnovi prostovoljstva sodelovale mladinske delovne brigade, 
lokalno prebivalstvo in kasneje tudi frontne brigade. Za pospešitev in večjo motivacijo pri 
gradnji so brigade tekmovale med seboj, poleg dela pa je bilo izrednega pomena tudi 
izobraževanje in kulturno delovanje. 
Delo in delovanje brigad pri gradnji Nove Gorice bo glavna tema pričujoče diplomske naloge. 
Pri tem bodo obravnavana predvsem sledeča raziskovalna vprašanja: kolikšen obseg dela so 
brigade opravile, kaj so uspele opraviti v dobrem letu dela ter koliko brigad je sploh gradilo 
Novo Gorico. Prikazano pa bo tudi, kakšen pomen so imele brigade pri nastanku novega mesta 
in ali se prebivalci mesta zavedajo, kdo je gradil njihovo mesto ter ali cenijo njihovo delo. 
Na zastavljena raziskovalna vprašanja bom odgovoril s pomočjo kritične analize časopisnih 
virov, ki so poročali o gradnji Nove Gorice ter dosežkih brigad, in arhivskih virov, ki jih hranita 
Arhiv Republike Slovenije in Pokrajinski arhiv Nova Gorica. V Arhivu Republike Slovenije je 
bil najbolj relevanten fond Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije 
(1941-1990), ki vključuje tudi mapo Republiška mladinska delovna akcija - gradnja Nove 
Gorice. V Pokrajinskem arhivu Nova Gorica sem našel predvsem fotografije, ki so nastale v 
času gradnje Nove Gorice. Pri pisanju sem se oprl tudi na relevantno literaturo. O gradnji Nove 
Gorice je veliko pisala Dragica Ukmar, o samih brigadah pa Matjaž Stibilj. Več del na to temo 
je nastalo tudi ob 70-letnici Nove Gorice, leta 2017, ko je izšel zbornik Narodu Gorico novo 






2 ZGODOVINA GORICE IN NASTANEK NOVE GORICE 
Gorica se nahaja na severovzhodu Italije, ob vznožju Julijskih Alp.1 Nastala je na stiku Soške 
in Vipavske doline.2 Prvič se v pisnih virih pojavi leta 1001, kot »vas, ki se v jeziku Slovanov 
imenuje Gorica.«3 Leta 1210 se prvič imenuje trg, v 19.st. pa postane mesto.4 Poleg tega je 
imela funkcijo deželne prestolnice, tudi še v času med prvo in drugo svetovno vojno, verjetno 
prav zato, ker ji je njen geografski položaj omogočal »najugodnejšo naravno osnovo za veliko 
prometno zvezo med Posavjem in predelom ob severnem Jadranu /…/«5 Poleg gospodarskega 
središča je Gorica predstavljala tudi kulturni center slovenskega prebivalstva.6 In to z 
razlogom. Po podatkih Antona Melika je leta 1910 v občini Gorica živelo 73.861 prebivalcev, 
od tega 70.038 Slovencev;7 v samem mestu Gorica pa, od 30.995 prebivalcev po avstrijskem 
štetju, 10.790 Slovencev.8 Zato ne preseneča, da še danes obstaja slovenski Kulturni dom 
Gorica.9  
 
2.1 Razmejitev po drugi svetovni vojni in odločitev za gradnjo Nove Gorice 
Konec druge svetovne vojne je grobo posegel na goriško področje. Zaradi nove razmejitve, o 
kateri so razpravljale velesile na Pariški mirovni konferenci, so namreč Vipavska in Soška 
dolina, Brda, Trnovska in Banjška planota ter goriški del Krasa, izgubili Gorico,10 kar je 
ustvarilo praznino med mestom in periferijo.11  
 
1 Gorizia turismo: Zgodovina. http://www3.comune.gorizia.it/turismo/sl/storia-di-gorizia (Dostop: september 
2020). 
2 Melik, Anton. Gorica (Geografske osnove mestnega naselja). Ljubljana: Znanstveni inštitut, oddelek za mejna 
vprašanja, 1946, 16. 
3 Štih, Peter, Vasko Simoniti in Peter Vodopivec. Slovenska zgodovina: Od prazgodovinskih kultur do začetka 21. 
stoletja. Ljubljana: Modrijan založba, 2016, 131. 
4 Melik, Gorica (Geografske osnove mestnega naselja), 7. 
5 Prav tam, 8.  
6 Bergnach, Laura. »Obmejna mesta: primer Gorice in Nove Gorice.« Družboslovne razprave 7/10 (1990), 170. 
7 Melik, Gorica (Geografske osnove mestnega naselja), 16. 
8 Prav tam, 17. 
9 Plahuta, Slavica. »Nova Gorica 1947–1997: pričetki gradnje Nove Gorice.« Oko: tednik za Goriško, 3. april 
1997, 16. 
10 Plahuta, »Nova Gorica 1947–1997«, 16. 




2.1.1 Pariška mirovna konferenca 
Jugoslovanska vojska je Gorico osvobodila 1. maja 1945,12 a se je morala, na zahtevo 
zaveznikov, umakniti.13 Devetega junija 1945 je bil podpisan beograjski, 20. junija pa še 
devinski sporazum, ki sta s t. i. Morganovo črto14 razdelila Primorsko v dve coni: cona A je 
obsegala Pulj, Trst z okolico in ozemlje zahodno od železniške proge Trst-Gorica-Most na Soči 
ter cesto po dolini Soče do Predela15 in je bila pod anglo-ameriško upravo. Območje do rapalske 
meje, ki je spadalo pod cono B, je bilo pod jugoslovansko upravo.16 
V znamenju priprav na mirovno konferenco so Velika Britanija, Francija, Sovjetska zveza in 
ZDA določile Svet zunanjih ministrov. Le-ta je 11. septembra 1945 povabil italijansko in 
jugoslovansko vlado, naj pripravita svoje predloge glede razmejitev. Poleg jugoslovanskega in 
italijanskega predloga je vsaka od velesil predstavila tudi svoj predlog, tako da imamo leta 
1946 že šest zamisli, kako razmejiti ozemlje. Jugoslovanski predlog je predlagal nekdanjo mejo 
med Avstro-Ogrsko in Kraljevino Italijo, Trst pa bi imel status sedme republike v Jugoslaviji. 
Italijanski predlog pa je vzel načrt nekdanjega ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona (za 
razmejitev med Kraljevino SHS in Kraljevino Italijo), s katerim naj bi meja potekala od 
Karavank čez Učko in Rašo ter vse do morja. Reka naj bi imela avtonomni status, Trst pa bi 
prišel pod Italijo.17 Sovjetski predlog je Jugoslaviji dodelil Trst, Tržič, Gorico, Čedad in 
Trbiž.18 Ameriški predlog je Italiji prisodil Beneško Slovenijo, Gorico, Kanalsko dolino, Trst 
ter polovico Istre z raškimi premogovniki. Angleški predlog je bil podoben ameriškemu, s tem 
da je raške premogovnike pustil Jugoslaviji.19 Francoski se je na severu ujemal z ameriškim in 
angleškim predlogom,20 a je Italiji prepustil Gorico in Trst, Koprski in Bujski okraj, južno mejo 
 
12 Ukmar, Dragica. »Začetki gradnje Nove Gorice.« Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, 1993, 18. 
13 Šušmelj, Jože. »Pred sedemdeseti leti je bila podpisana Pariška mirovna pogodba.« V: Narodu Gorico novo 
bomo dali v dar: Ob sedemdeset letnici Nove Gorice, ur. Branko Marušič, 18–26. Nova Gorica: Območno 
združenje Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Nova Gorica, 2017.  
14 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 18. 
15 Šušmelj, »Pred sedemdeseti leti,« 18. 
16 Prav tam, 18. 
17 Prav tam, 18. 
18 Prav tam, 24. 
19 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 18. 




pa bi predstavljala reka Mirna.21 Kot navaja Jože Šušmelj, »nobeden izmed predlogov komisije 
ni bil sprejemljiv za obe državi.«22  
Naposled je Svet ministrov, 2. julija 1946, sprejel francoski predlog. Novo mejo med 
Jugoslavijo in Italijo so izglasovali v noči med 9. in 10. oktobrom, mirovna pogodba je bila 
podpisana 10. februarja 1947, veljati pa je začela 15. septembra 1947.23 Potekala je od tromeje 
Jugoslavije, Italije in Avstrije, preko Beneške Slovenije, Gorice in do Svobodnega tržaškega 
ozemlja. Nova meja ni upoštevala ne etničnih ne naravnih meja, niti zgodovinskih, jezikovnih 
in usmeritvenih dejavnikov.24 Posledično je Severna Primorska izgubila svoje središče,25 saj je 
že Melik ugotavljal, da sta Vipavska in Soška dolina odvisni od Gorice, predvsem gospodarsko 
in tržno.26  
Ob izgubi Gorice je potrebno omeniti pričevanja, ki jih navajajo številni avtorji. Edvard Kardelj 
v svojih spominih zapiše, da so bile »zahodne velesile pripravljene prepustiti Gorico 
Jugoslaviji, če bi na tem vztrajala Sovjetska zveza.«27 Na drugi strani pa je Ivan Maček – Matija 
v nekem intervjuju izjavil, da naj bi Molotov, sovjetski zunanji minister, Kardelju preprečil, da 
bi se lahko pogajal za pridobitev Gorice.28 Še bolj zanimivo je pričevanje Aleša Beblerja, ki 
naj bi mu kako leto pozneje (op. a.: po mirovni konferenci) član francoske delegacije Maurice 
Couve de Murville rekel: »Zakaj je Molotov tako hitro soglašal s francosko črto tudi o 
vprašanju Gorice? Gorico smo tako 'izrezali' zato, da bi vam jo lahko dali zadnji trenutek ter 
da bi zanjo dobili soglasje Sovjetske zveze za internacionalizacijo Trsta.«29 Ali je francoski 
delegat resno mislil, je na tem mestu težko razglabljati. Tako ali tako je bila Gorica takrat že 
izgubljena, načrti za novo Gorico pa so bili v nastajanju. 
 
21 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 18. 
22 Šušmelj, »Pred sedemdeseti leti,« 24. 
23 Prav tam, 25. 
24 Škrlj, Katja. »In the shadow of the Berlin Wall: (De)constructing the Memory of a Divided City in Gorizia and 
Nova Gorica.« Memoria e Ricerca, 39 (2012): 7.  
25 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 19. 
26 Melik, Gorica (Geografske osnove mestnega naselja), 16. 
27 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 18.  
28 Kosovel, Blaž. »Na sledi neke ideje.« Razpotja, 8/29 (2017), 2. 




2.1.2 Odločitev za gradnjo, izbira lokacije in poimenovanja 
Avtorji še danes niso prišli do zaključka, kdo in kdaj točno je dal pobudo za gradnjo novega 
mesta. Tako lahko beremo zapis Jurija Rosaja, urednika razstave o pripravah in začetnih delih 
izgradnje Nove Gorice v letih 1947 in 1948: »Ponovno je treba ugotoviti, da za nekatera 
vprašanja v zvezi s samimi začetnimi pobudami in odločitvami o gradnji Nove Gorice ni moč 
najti sočasnih dokumentov /…/«30 Podobno piše Dragica Ukmar, ki ugotavlja, da so se še ob 
20-letnici Nove Gorice spraševali, kdaj naj bi se sprejel sklep o gradnji Nove Gorice in kateri 
forum ga je sprejel.31 Nekateri ugibajo, da so se o gradnji novega mesta pogovarjali že na 
mirovni konferenci, o gradnji pa je odločil Politbiro Centralnega komiteja KPJ.32 A dokumenta 
z odgovorom na to vprašanje ni nikjer.33 Vprašanje bi se lahko razrešilo s pričevanjem 
takratnega vodje upravnega organa na področju gradbeništva v coni B, Ivana Kraigherja, ki je 
bil prisoten na zboru odposlancev v Ajdovščini, 11. februarja 1947, in kjer se je ustanovil 
Okrajni izvršni odbor Gorica.34 Predsednik odbora, Bogomil Vižintin, je v svojem govoru 
napovedal sklep o graditvi Nove Gorice.35 Branko Marušič pa poudarja, da ni podatka o tem, 
kdo naj bi vodstvu goriškega okraja naročil začetek priprav gradnje mesta.36  
Še eno rešitev pri iskanju zastavljenega vprašanja prinaša Avguštin Okroglič, ki pravi, da je 
26. novembra 1946 v Ajdovščini potekala prva seja Načrtne komisije pri PPNOO za Slovensko 
primorje, na kateri so sprejeli načrt pokrajinskih investicijskih del, ki je predvidel gradnjo Nove 
Gorice.37 
Ob vseh teh ustnih virih Marušič opozarja, da je iskanje dokazov med arhivskim gradivom 
brezuspešno, saj naj bi dogovori potekali tudi preko telefonov ali pa kar ustno.38 Nedvomno pa 
kasneje obstaja dokument z naslovom Investicijski plan Slovenskega primorja za 1947–1951,39 
 
30 Lipicer, Anka. Humanitarna dejavnost: Kako so brigadirji gradili Novo Gorico. Renče: Osnovna šola Lucijana 
Bratkoviča Bratuša, 2011, 19. 
31 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 20. 
32 Lipicer, Humanitarna dejavnost, 19. 
33 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 20. 
34 Marušič, Branko. »Kako so pripravljali gradnjo Nove Gorice.« Razpotja, 8/29 (2017), 6. 
35 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 20. 
36 Marušič, »Kako so pripravljali«, 6. 
37 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 20. 
38 Marušič, »Kako so pripravljali«, 7. 




ki ga je pripravila Planska komisija LR Slovenije 27. 9. 1947 in se ukvarja z izgradnjo Nove 
Gorice.40 Kakorkoli že, nedvomno so bili vsi zelo zainteresirani za gradnjo novega mesta, še 
posebej po znameniti komandi Ivana Mačka – Matije: »Zgradite nekaj velikega, lepega in 
ponosnega, ki bo sijalo čez mejo.«41 
Že od samega začetka so se pojavljale polemike, ali zgraditi novo mesto ali razviti enega od 
obstoječih naselij. Kot lahko beremo v zapisu Igorja Vrišarja, so bili centri kot so Ajdovščina, 
Tolmin, Solkan in Vipava pravšnji za nadaljnji razvoj.42 Ko so se naposled odločili, da bodo 
center za Severno Primorsko zgradili na novo, se je postavilo novo vprašanje njegove lokacije. 
Obstajali sta dve rešitvi. Ena je novo mesto postavljala na Šempetrsko in Vrtojbensko polje, 
druga pa na Solkansko polje in Blanče.43 Odločili so se za Solkansko polje, saj je bila možna 
povezava med starim in novim mestom, lokacija je bila bolj ugodna za gradnjo kot za 
obdelovanje, dinamičnost površine je omogočala lepšo podobo mesta; okolica Kromberka s 
svojim zavetrjem pa je predstavljala najugodnejše območje za gradnjo stanovanj itd.44 
Dokončno odločitev o mestu gradnje je sprejel kar sam Ivan Maček – Matija in s tem je bilo 
Solkansko polje določeno za gradnjo novega mesta.45 Nato so trije arhitekti: Božidar 
Gvardjančič, Edvard Ravnikar in Marko Zupančič dobili nalogo, da pripravijo načrt za Novo 
Gorico.46 Sprejet je bil načrt Ravnikarja, saj naj bi upošteval zahteve ministra Mačka.47 
 
40 Vuga, Projekt: Nova Gorica, 53. 
41 Koron, Davorin. »Zgradite nekaj velikega, lepega in ponosnega.« Primorske novice, 13. september 2007, 19.  
42 Vuga, Projekt: Nova Gorica, 49. 
43 Prav tam, 50. 
44 Lipicer, Humanitarna dejavnost, 20. 
45 Prav tam, 21. 
46 Marušič, »Kako so pripravljali«, 11. 





Slika 1:Maketa Nove Gorice (vir: lastna fotografija) 
 
Na kratko se ustavimo še pri imenu mesta. Zanimivo je, da Nova Gorica ni imela uradnega 
imena še nekaj časa po začetku gradnje. V začetku so mesto poimenovali samo Gorica, v 
nekaterih virih pa najdemo tudi zapise s pridevnikom pisanem z malo začetnico ('nova').48 V 
časopisju lahko beremo tako o novi Gorici kot tudi o Novi Gorici.49 Tudi v prvih dokumentih 
se ime zapisuje nedosledno z izjemo Investicijskega plana Slovenskega primorja iz leta 1947, 
ki načelno uporablja ime Nova Gorica, a bolj kot opredelitev republiške investicije in ne 
naselja.50 Kot naselje se Nova Gorica prvič uradno omeni 7. novembra 1949 z Ukazom 
prezidija skupščine LRS, št.161, kjer Nova Gorica nastopa kot del Solkana. Z zakonom o 
razdelitvi LRS na mesta in okraje iz dne 19. aprila 1952 pa Nova Gorica prvič nastopi tudi kot 
mesto in občina.51 Leta 1953 je v občini Nova Gorica živelo 14.782 prebivalcev, v samem 
 
48 Vuga, Projekt: Nova Gorica, 108-109. 
49 »Nova Gorica.« Nova Gorica, 8. november 1947, 1. 
50 Vuga, Projekt: Nova Gorica, 109. 




mestu pa 4742.52 Leta 1961 je bilo v mestu 6598 prebivalcev. Čez deset let, 1971, pa se je to 
število podvojilo na 11.820.53 
Danes je Nova Gorica z 31.335 prebivalci (leta 2019)54 gospodarski, kulturni, izobraževalni in 
upravni center goriške pokrajine in severne Primorske. Mesto ima gimnazijo, tri osnovne šole 
ter univerzo. Med kulturne ustanove spadajo Goriški muzej, Pokrajinski arhiv, Kulturni dom, 
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka ter Zavod za 
varstvo naravne in kulturne dediščine. Kulturne in naravne znamenitosti pa so Frančiškanski 
samostan na Kostanjevici z grobnico Burbonov, kjer je bil pokopan zadnji francoski kralj Karel 
X., reka Soča in most čez njo z največjim kamnitim lokom na svetu, grad Kromberk in 
Rihemberk, bazilika na Sveti Gori ter mnoge druge naravne in kulturne lepote.55 Nova Gorica 
ima tudi veliko športnih klubov, med njimi je največji nogometni klub ND Gorica, ki je postal 
državni prvak štirikrat, trikrat pa je osvojil pokal Slovenije.56 Največji podjetji sta Hit, d. d. ter 
Elektro Primorska, d. d.57  
 
52 STAT: Popis prebivalstva 1953. https://www.stat.si/publikacije/popisi/1953/1953_4_03.pdf (Dostop: 
september 2020). 
53 STAT: Popis prebivalstva 1971. https://www.stat.si/publikacije/popisi/1971/1971_3_01.pdf (Dostop: 
september 2020). 
54 STAT: Osebe s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji po petletnih starostnih skupinah in 
spolu, občine, Slovenija, polletno. 
https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__50_05V10_osebe_staln
o_prebivalisce/05V1006S.px/ (Dostop: avgust 2020, zadnjič dopolnjeno 2020) 
55 Mestna občina Nova Gorica: Predstavitev Nove Gorice. https://www.nova-gorica.si/o-mestni-
obcini/predstavitev-nove-gorice/ (Dostop: avgust 2020, zadnjič dopolnjeno 2016). 
56 ND Gorica: Lovorike. https://www.nd-gorica.com/klub/lovorike/ (Dostop: avgust 2020, zadnjič dopolnjeno 
2016). 









Slika 2:Nova Gorica včasih (vir: PANG) 




3 DELOVNE BRIGADE 
Pri gradnji Nove Gorice so imele ključno vlogo delovne brigade. Brigada je »večja delovna 
skupina, ki prostovoljno in brezplačno sodeluje pri pomembnih javnih delih.«58 Prav javna dela 
oziroma, v socialistični terminologiji, t. i. delovne akcije so nastala 'iz nuje', saj je bilo potrebno 
odpraviti posledice vojne in oživiti gospodarstvo, kajti že samo v Sloveniji je gmotna škoda 
znašala kar 1,8 milijarde dolarjev.59 Pri tem so sodelovali tudi mladi (mladinske delovne 
brigade), in sicer v t. i. mladinskih delovnih akcijah, ki so bile »oblike organiziranega 
prostovoljnega in neplačanega dela mladine, ki je prvenstveno sodelovala pri obnovi ali 
gradnji infrastrukturnih, energetskih, industrijskih in drugih objektov, pomembnih za razvoj 
gospodarstva in družbenega standarda po drugi svetovni vojni.«60 Poznamo zvezne, republiške 
in lokalne delovne akcije, na katerih so sodelovale mladinske delovne enote, ki so bile podobne 
vojaškim enotam, ki se delijo na desetine, čete, bataljone in brigade.61 V povojnem času, ko je 
vladala kriza, je njihovo prostovoljno delo predstavljalo bistvo začetka obnove tudi na 
Goriškem.  
Pri graditvi Nove Gorice so sodelovale različne delovne brigade, tako mladinske kot tudi 
frontne62 s prostovoljci iz zaledja.63 Predmet obravnave bodo vse, saj je poudarek naloge na 
prostovoljnem delu ljudstva v celoti in ne samo določene skupine. Tudi Matjaž Stibilj zapiše, 
da so te enote bile javne in so se zato neprestano spreminjale po sestavi. Sodelovala je tako 
mladina kot ostali prebivalci ter plačani strokovni delavci.64 Poglavitni del pa je sicer s 
prostovoljnimi deli opravila mladina.65 Pri delovnih brigadah je bilo v ospredju prostovoljstvo, 
poleg njega pa še delo, tekmovanje ter vzgoja in izobraževanje.66  
 
58 »Brigada,« Slovar slovenskega knjižnega jezika. https://fran.si/iskanje?View=1&Query=brigada (Dostop: 
september 2020). 
59 Stibilj, Matjaž. Bratstvo na delu. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2015, 27. 
60 Stibilj, Bratstvo na delu, 29. 
61 Prav tam, 29. 
62 Vuga, Projekt: Nova Gorica, 100. 
63 Lipicer, Humanitarna dejavnost, 35. 
64 Stibilj, Bratstvo na delu, 29. 
65 Perovšek, France. »Mladinske delovne akcije v prvih povojnih letih.« V: V korak s časom: Slovensko mladinsko 
prostovoljno delo, ur. Tomo Martelanc, 27. Ljubljana: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 1998. 






Slika 4: Odhod na delo (vir :PANG) 
 
3.1 Brigade v Novi Gorici 
Podatki o številu delovnih brigad, ki so sodelovale pri gradnji Nove Gorice, se razlikujejo pri 
nekaterih avtorjih. Tako lahko pri Jožetu Ivancu beremo, da je bilo brigad 25,67 Dragica Ukmar 
pa navaja, da je na gradbišču bilo 30 mladinskih delovnih brigad (kasneje MDB).68 V seznamu 
navaja 26 brigad: 
- MDB Srbska,  
- MDB Slovenska,  
- MDB Hrvaška,  
- Oton Župančič,  
- Janez Hribar,  
- Jože Srebrnič (sestavljena iz primorskih mladincev),  
- MDB Hrvaška iz Slavonskega Broda,  
- Bosansko-Hercegovska,  
 
67 Ivanc, Jože. »Spomini na začetke gradnje Nove Gorice.« V: Narodu Gorico novo bomo dali v dar: Ob 
sedemdeset letnici Nove Gorice, ur. Branko Marušič, 170–175. Nova Gorica: Območno združenje Zveze borcev 
za vrednote narodnoosvobodilnega boja Nova Gorica, 2017. 




- MDB Franca Perovška,  
- MDB Župska – Bratstvo in edinost,  
- MDB Karel Destovnik – Kajuh,  
- MDB Tone Tomšič,  
- MDB Poljčansko-Dakijeva,  
- MDB Zasavska – Miha Marinko,  
- MDB Makedonsko-Strumiška-Boro-Djani,  
- MDB Novomeška – Bogdan Osolnik,  
- MDB Trboveljska – Ivan Cankar,  
- MDB Prekmurska – Štefan Kovač,  
- MDB Mariborska – Janko Podežnik,  
- MDB Črnogorska – Tršo,  
- MDB Idrijska,  
- MDB Mariborska VII,  
- MDB Prask – fizkultura,  
- MDB Srbsko – Kulska,  
- MDB Hrvaško – Zagorska 
- MDB Študentska z dijaki gradbenega tehnikuma iz Ljubljane.69 
Mednje ne prišteva 5 brigad s šolarji s popravnimi izpiti, ki so delali v zadnji izmeni70 in bi jih 
sicer lahko šteli kot eno skupno 'šolsko' brigado. Pojavljajo se tudi razlike v poimenovanjih. 
Ukmar namreč navaja, da je bila MDB Hrvaška iz Slavonskega Broda (imenovali so jo tudi 
Hrvaška komsomolska brigada) ter Bosansko-Hercegovska.71 A v časopisu Nova Gorica: 
glasilo osvobodilne fronte za goriški okraj je navedeno, da sta »na gradilišče Nove Gorice /…/ 
pred dnevi dospeli I. Hrvatska mladinska brigada iz Slavonskega Broda in I. Komsomolska 
bosansko-hercegovska brigada.«72 V arhivskem gradivu Arhiva Republike Slovenije pa se 
nahaja dokument, ki navaja 17 delovnih brigad, ki so delovale leta 1948. Navaja tudi kraj, od 
 
69 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 26–30. 
70 Prav tam, 27. 
71 Prav tam, 27–28. 




kod prihajajo, število članov ter kolikokrat so bile proglašene za udarne.73 Naštete podatke 
lahko razberemo iz priložene slike. 
 
Slika 5: Republiške akcije74 
Vse brigade skupaj so štele 5.194 mladincev in mladink. Po spolu se je to število delilo tako: 
1.968 je bilo žensk in 3.226 moških. Med njimi je bilo največ kmetov (1804), sledili so jim 
dijaki (1793) in delavci (1474). Najmanj pa je bilo intelektualcev (123). Po narodnostni sestavi 
je največ bilo Slovencev (3324), sledili so jim Srbi (668) in Hrvati (572), nato Makedonci (243) 
in Črnogorci (206) ter ostali (105). Najmanj je bilo Muslimanov (86).75 Starostno strukturo pa 
prikazuje naslednji graf. Največ jih je bilo rojenih med letoma 1928 in 1930, sledili pa so jim 
tisti, ki so bili rojeni po letu 1930, ter tisti, ki so bili rojeni od leta 1926 in 1928.76   
 
73 SI AS 538, Republiška konferenca ZSMS (1941–1990), t. e. 56, map. 15, »Republiške akcije.« 
74 Prav tam.  
75 Prav tam. 
















Poleg mladinskih delovnih brigad so kasneje delale tudi t. i. frontne brigad.78 Iz časopisja lahko 
razberemo, da so to bile goriške brigade Maksa Valentinčiča, J.P. Vojka in Kosovelova, 
tolminska Soška brigada, ilirsko-bistriška Ivana Regenta ter sežanska brigada.79 Poleg teh pa 
še Colska, Dornberška, Solkanska ter Vipavska brigada in brigade iz Brd ter Krasa.80 Frontnih 
brigad je bilo sicer precej več, saj naj bi jih septembra 1948 nadomestilo 76 novih.81   
1. IZMENA 
Brigade prve izmene so prispele 3. decembra 194782 in odšle 30. januarja 1948.83 V tej skupini 
so delale tri brigade: mladinska delovna brigada LMS, brigada Ljudske mladine Hrvatske, 
Bosne in Hercegovine, in brigada Ljudske mladine Srbije in Črne gore. Število brigadirjev je 
 
77SI AS 538, Republiška konferenca, »Republiške akcije«. 
78 »Uspešna izpolnitev polovice petletnega plana omogoča pospešeno graditev Nove Gorice in vrsto novih 
lokalnih gradenj.« Nova Gorica, 18. avgust 1949, 1. 
79 »Vstopi v frontno brigado – pomagaj graditi Novo Gorico.« Nova Gorica, 11.avgust 1949, 1. 
80 »Položili smo temelje Nove Gorice.« Nova Gorica, 18. junij 1948, 1. 
81 Vuga, Projekt: Nova Gorica, 100. 
82 Pinter, Dragica. »Uspehi brigad 1. izmene pri gradnji Nove Gorice.« Mladina, 6/6 (1948), 4. 
83 SI AS 538, Republiška konferenca ZSMS (1941–1990), t. e. 56, map.15 »Zaključno poročilo o delovni akciji.« 

























v začetku znašalo 564,84 skupno pa naj bi jih bilo 670.85 Njihova zadolžitev je bila priprava 
terena, za kar niso imeli sodobne mehanizacije. Na voljo so imeli le »kramp, lopato, motiko in 
'krjolo'.«86 Glavne naloge so bile začetek gradnje magistrale,87 regulacija potoka Koren in 
melioracija južnega dela Blanč.88 Prav tako so dokončali cesto, ki pelje iz Solkana v Šempeter, 
položili poljske tire za dovažanje materiala ter počistili ostanke porušenih hiš.89  
Kot je zapisano v Glasilu, so brigade delale dva meseca in kljub slabemu vremenu naj bi 
povprečno presegale normo za 60%.90 Podobno lahko najdemo zapisano v arhivskem 
gradivu; »Mladinci so delali v dežju in blatu ter se borili z velikimi fizičnimi napori.«91 
Uspelo jim je: 
- izkopati 24.054 m3 materiala II. In III. kategorije (op. a.: II. kategorija navadna zemlja, 
III. kategorija trda zemlja),92  
- 13.000 m2 površine rezati ali obložiti z rušo,  
- posekati 628 m2 grmovja,  
- na 385 m2 površine položiti tire za kolosek, 
- opraviti 148.680 delavnih ur,93 
- v kamnolomu izkopati več kot 8000 m3 zemlje in 700 m3 kamenja.94 
 
84 Pinter, »Uspehi brigad 1. izmene«, 4. 
85 SI AS 538, Republiška konferenca ZSMS, »Zaključno poročilo«. 
86 Kerševan, Melanija in Miloš Ložič. Ulice Nove Gorice: ob 70. obletnici položitve temeljnega kamna za gradnjo 
prvega stanovanjskega bloka v Novi Gorici. Nova Gorica: Krajevna skupnost, 2018, 8. 
87 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice«, 25. 
88 Vuga, Projekt: Nova Gorica, 102. 
89 Pinter, »Uspehi brigad 1. izmene«, 4. 
90 »Z udarniškim delom«, 1.  
91 SI AS 538, Republiška konferenca ZSMS, »Zaključno poročilo«. 
92 SLONEP: Zemeljska dela. https://www.slonep.net/gradnja/priprava-na-gradnjo/zemeljska-dela (Dostop: 
september 2020) 
93 SI AS 538, Republiška konferenca ZSMS (1941–1990), t. e. 56, map.15 »Rezultati fizičnega dela pri gradnji 
Nove Gorice I. II. in III. izmene od 1. XII. 1947 do 30 aprila 1948.« 




A kljub temu rezultati dela prve izmene niso bili zadovoljivi, kar je bil verjetno rezultat tudi 
tega, da so ukvarjali bolj s tehničnimi težavami, kot pa da bi se ukvarjali s stanovanji za 
brigadirje, hrano itd.95 
2. IZMENA 
Delo je potekalo od 10. februarja do 10. aprila 1948.96 V drugi izmeni so bile brigade Oton 
Župančič, Janez Hribar in Jože Srebrnič,97 poleg njih pa je delovalo tudi 80 do 100 mladincev, 
ki so se na gradbišču teoretično in praktično učili za funkcionarje, kulturnike, statističarje itd. 
za potrebe zveznih in republiških akcij.98 Brigade so skupaj štele 635 mladincev in mladink.99  
Glavna dela so se vršila na magistrali, pri regulaciji potoka Korna in pri postavljanju bivalnikov 
za nove delavce in mladinske brigade. Tako so dokončali izkop mestne ceste, vzdolž nje pa so 




95 »Z udarniškim delom«, 1.  
96 SI AS 538, Republiška konferenca, »Rezultati fizičnega dela«. 
97 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 26. 
98 »Z udarniškim delom«, 1. 
99 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 26. 
100 »Uspešen razvoj del na gradilišču Nove Gorice.« Nova Gorica, 27. marec 1948, 1. 
Slika 6: Regulacija potoka Korna (vir: PANG) 




V tem obdobju so brigade presegle normo od 25 do 30 odstotkov.101 Skupaj so:  
- izkopali in prevozili 12.284 m3 materiala III. kategorije, 
- izkopali 14.589 m3 materiala II. kategorije, 
- splanirali 11.508 m2 površin, 
- 4.590 m2 površine rezali ali obložili z rušo, 
- posekali grmovje na površini 7.042 m2 ter izkopali 566 štorov in dreves, 
- opravili 131.760 delavnih ur.102 
3. IZMENA 
Brigade so prispele 31. marca103 in odšle 11. junija 1948.104 V tem obdobju so delovale 
mladinske delovne brigade Hrvaška iz Slavonskega Broda, Bosansko-Hercegovska105 in 
Slovenska – Franca Perovška.106 Število brigadirjev je znašalo 530.107  
Glavne naloge so še zmeraj bile regulacija potoka Korna, kjer so dokončali z regulacijo in 
tlakovanjem čez 500 metrov struge; pripravljali so se na začetek gradnje prvih stavb v Novi 
Gorici ter ceste Solkan – Šempeter.108 Podatki se datirajo samo do 30. aprila 1948, čeprav je 
zapisano spodaj, da so brigade delale do 1. junija.109 
Skupaj so: 
- izkopali in prevozili 13.447 m3 materiala II. in III. kategorije, 
- splanirali 20.177 m2 površine, 
- 5.817 m2 površine rezali ali obložili z rušo, 
- 2.890 m2 površine humizirali, 
- posekali grmovje na površini 4.356 m2, 
 
101 SI AS 538, Republiška konferenca ZSMS, »Zaključno poročilo«. 
102 SI AS 538, Republiška konferenca, »Rezultati fizičnega dela«. 
103 SI AS 538, Republiška konferenca ZSMS, »Zaključno poročilo«.  
104 »V tovariškem tekmovanju so brigade III. izmene izpolnile svoje obveznosti.« Nova Gorica, 11. junij 1948, 2.  
105 »Prihod novih mladinskih delovnih brigad«, 1. 
106 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 28. 
107 SI AS 538, Republiška konferenca ZSMS, »Zaključno poročilo«. 
108 »Prvi maj na gradilišču Nove Gorice v znamenju novih delovnih uspehov.« Nova Gorica, 8. maj 1948, 2. 




- opravili 75.000 delavnih ur.110 
 
Brigadirji so že na začetku gradnje imeli veliko težav, saj se del brigadirjev pred prihodom na 
teren ni cepilo,111 poleg tega pa je bila starostna omejitev za udeležbo na zveznih akcijah 16 
let, na republiških pa 14.112 Slednje je postal problem pri gradnji Nove Gorice, saj so nekateri 
mlajši mladinci bili 'fizično šibki' in tako nepripravljeni za delo na gradbišču.113 Zato so začeli 
veljati posebni predpisi glede formiranja MDB:114 
1. V brigadah ne sme biti fizično slabotnih in mlajših od 15 let. 
2. Vsaka brigada mora biti zdravniško pregledana in cepljena proti tifusu.  
 
Slika 8: Delo na magistrali (vir: PANG) 
 
110 SI AS 538, Republiška konferenca, »Rezultati fizičnega dela«. 
111 SI AS 538, Republiška konferenca ZSMS, »Zaključno poročilo«. 
112 Stibilj, »Vsa mladina v delovne brigade!« 58. 
113 SI AS 538, Republiška konferenca ZSMS, »Zaključno poročilo«. 





Brigade četrte izmene so prispele na delo sredi junija,115 odšle pa konec avgusta 1948.116 Te 
delovne akcije se je udeležilo največ brigad in sicer mladinska delovna brigada Župska, Karel 
Destovnik-Kajuh, Tone Tomšič, Poljčansko-Dakijeva, Zasavska – Miha Marinko, 
Makedonsko-Strumiška-Boro-Djani, Novomeška-Bogdan Osolnik, Trboveljska-Ivan Cankar, 
Prekmurska-Štefan Kovač, Mariborska-Janko Podežnik, Črnogorska-Tršo, Idrijska, 
Mariborska VII., Prask-Fizkulturna, 
Srbsko-Kulska, Hrvaško-Zagorska, 
Študentska z dijaki gradbenega 
tehnikuma iz Ljubljane ter pet brigad 
srednješolcev.117 Podatki iz arhiva 
navajajo, da naj bi se te izmene 
udeležilo 2.612 brigadirjev, a le 13 
brigad;118 Dragica Ukmar jih našteje 
sedemnajst, plus pet šolskih brigad,119 
tako da je končno število brigadirjev 
lahko tudi višje, nekateri ocenjujejo 
tudi od 5000 do 8000 mladih iz 
Slovenije in drugih republik 
Jugoslavije.120 
Glavna naloga je bila še zmeraj regulacija potoka Korna ter cesta Solkan – Šempeter, pa še 
kanalizacija ob magistrali in kopanje temeljev za lesni kombinat, stanovanjske bloke ter stavbo 
 
115 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 29. 
116 Remec, Miha. »Mladinske brigade 2. skupine IV. izmene so zaključile delo na gradnji Nove Gorice.« Mladina, 
6/36 (1948), 2. 
117 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 29–30. 
118 SI AS 538, Republiška konferenca ZSMS, »Zaključno poročilo«. 
119 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 29–30. 
120 Lipicer, Humanitarna dejavnost, 31. 
 
Slika 9: Spominska plošča ob postavitvi temeljnega 





okrajnega izvršilnega odbora.121 Skupaj so izkopali 67.428 m3 materiala III. kategorije in 
31.770 m3 materiala II. kategorije.122 
Naloga, ki je imela največji pomen, se je začela 13. junija 1948, ko se je skoraj 4000 ljudi 
zbralo na delovišču,123 kjer so ob že omenjenih delih postavili tudi temeljni kamen za prvega 
od stanovanjskih blokov ob Magistrali, t. i. 13. blok, ki danes nosi naslov Kidričeva 33.124 Ta 
dan, 13. junij, naj bi se štel kot rojstni datum Nove Gorice.    
 
Vse štiri izmene so skupno izvršile: 
- 1.089.492 stvarnih delovnih ur,  
- izkopali 1.435 m3 materiala IV. kategorije, 120.398 m3 materiala III. kategorije in 
67.949 m3 materiala II. kategorije,  
- odkopali 3.774 m3  humusa,  
- premetali 9.551 m3  in transportirali 39.400 m3 materiala,  
- splanirali 43.463 m2 površine,  
- humizirali 23.969 m2 površine,  
- položili 46.463 m2 ruše,  
- očistili 15.448 m jarkov ter 34.210 m2 terena,  
- izruvali 6.071 štorov,  
- naložili in razložili 4.812 m3 oz. 159 ton ter transportirali 1.386 m3 gradbenega 
materiala, 
- naložili in razložili 488.000 ton opeke,  
- transportirali 929.500 komadov zidne opeke,  
- ustvarili 113 ton gašenega apna,  
- pozidali 1.108 m3 zidu,  
- betonirali 1.382 m3 površine,  
- opravili 68.088 ur pomožnih del.125 
 
121 »Položili smo temelje«, 1. 
122 Remec, »Mladinske brigade 2. skupine IV. izmene«, 2. 
123 Prav tam. 
124 Vuga, Projekt: Nova Gorica, 106. 







Po odhodu mladinskih delovnih brigad je začelo primanjkovati delovne sile, predvsem za 
najtežja dela. OLO Gorica je s pomočjo sindikalne podružnice organizirala prostovoljno delo 
kot pomoč gradbenemu podjetju. Tako so nastale nove brigade poimenovane frontne 
brigade.126 Nekatere frontne brigade so že prej pomagale na delovišču Nove Gorice. Tako so 
sodelovale pri izkopu temeljev stavbe oblastnega odbora,127 novih stavb, tunela in ceste v 
Šempeter.128 Poleg frontovcev so na gradbišču delale tudi ženske, še posebej 19. septembra 
1948 ob prvi obletnici priključitve Primorske k matični domovini, ko se je organizirala večja 
prostovoljna delovna akcija.129   
Boljše organiziranje dela frontnih brigad se je začelo na prelomu v leto 1949, tako da so prvi 
frontovci na gradbišče prispeli 24. januarja 1949.130 Frontne brigade so delale vse do nekje leta 
1950, saj je tega leta prišla še frontna brigada Partizan iz Vojskega.131 
 
126 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 32. 
127 Lipicer, Humanitarna dejavnost, 35. 
128 »Vstopi v frontno brigado«, 1. 
129 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 32. 
130 Prav tam, 32. 
131 Prav tam, 33. 





V tem času so dogradili tovarno pohištva ter most čez potok Korn, začeli so graditi šest 
enodružinskih stanovanjskih hiš, stanovanjske bloke, upravno poslopje za Izvršni ljudski odbor 
za Goriško, gospodarska poslopja, kulturne ustanove ter vrtati predor skozi Panovec.132  
Frontne brigade so bile ključne za nadaljevanje gradnje Nove Gorice, saj so s svojim 
prostovoljnim delom nadaljevale tam, kjer so mladinske delovne brigade končale. Še večji 
pomen dobijo, če vemo, da je ravno v tistem času nastopila informbirojevska finančna blokada, 
ki je vodila v pomanjkanje mehanizacije.133  
 
3.2 Tekmovanja 
Eden od pomembnih dejavnikov pri gradnji Nove Gorice oz. pri vseh delovnih akcijah je bilo 
tekmovanje. Tako mladinska organizacija kot partija sta »skušali vzbuditi zdravo tekmovalnost 
in apelirati na občutek časti pri posamezniku.«134 Z objavljanjem delovnih uspehov brigadirjev 
so še bolj vzpodbudili tekmovalnost,135 ki bi morala postati »eden izmed elementov krepitve 
družbene kohezije.«136 Tako so brigade na svojih konferencah sprejele sklep, da bodo vsak dan 
presegale normo za 15%, tekmovanje pa se je odvijalo ne samo med brigadami, ampak tudi 
med četami, trojkami in samimi brigadirji.137 
Pomemben element pri tekmovanju je postalo predvsem podeljevanje 10-dnevne sekcijske 
prehodne zastavice,138 katere osvojitev je pomenila največji dosežek za delovno brigado.139 O 
osvojitvi zastavice so pisali skoraj v vsakem časopisu. Kot primer lahko beremo, da je IV. 
brigada Otona Župančiča prekoračila normo za 24% in si tako priborila sekcijsko prehodno 
 
132 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 33. 
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138 Ukmar, »Začetki gradnje Nove Gorice,« 26. 




zastavico,140 ali pa »Pohorska brigada je sprejela prehodno zastavico glavnega štaba /…/«141 
Nesporno je bil 'kult zastavic' največja potrditev za opravljeno delo.142  
Še večja čast je bila postati udarnik. Mladinci, ki so v določenem časovnem obdobju presegli 
delovno normo,143 so postali udarniki. Vsak udarnik je s svojo podobo in delom pomembno 
prispeval pri utrjevanju in spodbujanju 'nesebičnega žrtvovanja'. K temu so veliko prispevali 
tudi časopisi, saj so njihove fotografije in zgodbe objavljali na naslovnice časopisov.144 
Kot primer navajam časopis Nova Gorica, ki je leta 1947 v svoji drugi številki časopisa imel 
posebno kolumno z naslovom Naši udarniki, kjer so zapisana imena vseh delavcev, ki so v treh 
mesecih presegli delovne norme.145 Prav tako lahko zasledimo velik naslov v prvi številki leta 
1948, in sicer 
Proglasitev prve 
udarne mladinske 
brigade pri graditvi 
Nove Gorice.146 
Strinjal bi se s 
Stibiljem, ki pravi, 
da so bili udarniki 
kot nekakšne 
medijske zvezde, 
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Na delovnih akcijah pa se ni gradilo samo novo mesto, ampak so se brigadirji ukvarjali tudi s 
fizkulturo, kulturno-prosvetnim, najbolj pa z idejno-političnim študijem.148 Delovne akcije so 
imele tudi vzgojno vlogo.149 Že brigade I. izmene so priredile 20 kulturnih prireditev, prebrali 
so 700 poljudno znanstvenih in leposlovnih knjig, imeli 47 strokovnih in političnih predavanj, 
36 brigadirjev in brigadirk se je naučilo pisati in pa 61 polpismenih se je naučilo cirilice ali 
latinice.150 V III. Izmeni lahko beremo, da so graditelji imeli politična, strokovna in poljudno-
znanstvena predavanja, s katerimi so se seznanili s političnimi problemi doma in v svetu, z 
gospodarstvom in s petletnim planom, z bogastvom domovine, z razvojem človeka in živali, z 
literaturo, poleg tega pa so jim še inženirji predavali, kako se gradi ceste in stavbe.151 V 
arhivskem gradivu lahko še beremo Zaključno poročilo kult. pros. del. na gradnji Nove Gorice 
od 12.XII.1947 do 30.VIII.1948, kjer je bilo vsega skupaj 205 političnih predavanj.152 Brigade 
so predelale sledeče teme: Pomen ljudskega posojila, O resoluciji informbiroja, Ljudska fronta, 
KP in njena vloga v NOB in izgraditvi države, Družbena ekonomska struktura FLRJ, Razvoj 
zadružništva, SKOJ in LMJ, Referat maršala Tita na V. kongresu KPJ, Program KPJ, 
Resolucija V. kongresa KPJ ter Kidričev referat na V. kongresu KPJ.153 Obstaja še en dokument 
z naslovom Poročilo o kulturno prosvetnem delu na gradnji Nove Gorice za I., II. in III. izmeno 
brigad.154 V njem je zapisano, da so brigade I. izmene imele 4 strokovna predavanja, 11 
poljudno znanstvenih predavanj, 8 političnih predavanj, 5 dramskih prireditev, 3 kino 
predstave, 2 mitinga, 13 konferenc, 28 čitalnih skupin, prebrali so 578 knjig. 238 mladincev je 
imelo tudi tečaj slovenščine. V II. izmeni so imeli 22 strokovnih predavanj, 8 poljudno 
znanstvenih ter 24 političnih predavanj, 5 dramskih prireditev, 7 kino predstav, 4 mitinge, 7 
konferenc, 19 diskusijskih krožkov, 14 čitalnih skupin, prebrali so 70 knjig. III. izmena pa je 
imela 18 strokovnih, 6 poljudno znanstvenih ter 21 političnih predavanj, 6 dramskih prireditev, 
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8 kino predstav, 3 mitinge, 6 konferenc, 19 čitalnih skupin, 19 diskusijskih krožkov, 23 
študijskih skupin, prebrali so 82 knjig.155 
Namen takšnih izobraževalnih tečajev je bil pridobiti čim več kvalificiranega delovnega kadra, 
ki se je po zaključku izobraževanja zaposlil.156 Tako se potrdi napis, ki naj bi bil razobešen v 
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Skozi nalogo sem skušal z izbranimi podatki pokazati, kakšno in predvsem kolikšno vlogo so 
imela delavska gibanja pri gradnji Nove Gorice. Ljudje so na začetku delali v izredno težkih 
razmerah, saj so bila ilovnata tla na Solkanskem polju pogosto razmočena, kar je zelo otežilo 
delo brigadirjem; delali so ne glede na vremenske pogoje.158 Navkljub temu so uspeli opraviti 
kar 1.089.492 delavnih ur. Če upoštevamo število brigadirjev, ki je znašalo 5.194, je tako vsak 
brigadir v povprečju opravil skoraj 210 delavnih ur.159 Ne smemo pozabiti, da delo brigadirjev 
ni bila nikakršna počitniška ali študentska služba, saj je delo potekalo ročno,160 mnogokrat pa 
je to pomenilo pravo 'borbo z naravo'.161 Delo so opravljali praktično zastonj, v redkih primerih, 
ko so bili posamezniki proglašeni za udarnike, so dobili denarno nagrado, kot lahko to beremo 
v časopisu Nova Gorica: »najboljša zidarska brigada /…/, ki je dobila /…/ denarne nagrade 
za najboljše brigadirje.«162 Ob tem se odpira vprašanje, kolikšna je bila stopnja prostovoljnosti. 
Stibilj piše, da ni našel nobenega dokumenta, ki bi nakazoval na obvezen vpoklic na delo,163 
Srečko Mihajlović pa pravi, da je v bistvu množičnost udeležbe na delovnih akcijah privedla 
do pojava 'družbene obveze'164 in ne represalije iz strani partije. Drži pa, da je partija s svojim 
propagandnim programom in velikim spodbujanjem za pomoč pri obnovi države, močno 
vplivala na odločitve posameznikov, »česar pa ne moremo šteti za neposredno.«165  
Prostovoljno ali ne, nedvomno drži, da so brigadirji s svojo požrtvovalnostjo in delovno vnemo 
postavili ne samo novo gospodarsko, kulturno, športno središče Severne Primorske, temveč 
tudi nov dom marsikateremu Primorcu in Slovencu. Zanimivo bi bilo povprašati katerega 
izmed Novogoričanov, če ve, kje je postavljen spomenik posvečen tem, ki so gradili Novo 
Gorico. Gre za spomenik kiparja Zmaga Posege,166 ki so ga že trikrat premaknili in sedaj stoji 
v senci grmovja ob družbi brezdomcev. Prav ta spomenik nas sprašuje, ali se Novogoričani 
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zavedamo, na kakšnih temeljih živimo, kdo je gradil naše domove in da so pravzaprav brigade 
vdahnile temu praznemu močvirnatemu prostoru življenje, iz katerega se je nato razvila Nova 
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